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ABSTRACT:
Tutkimuksessa selvitettiin Huittisten kaupungin kolmen päiväkodin sisäilman laatua
aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin. Tutkimuksen perusteella
päädyttiin jatkotoimenpiteisiin. Yhden päiväkodin toiminta siirrettiin ensin kaupun-
gin muihin yksiköihin ja myöhemmin väliaikaisiin tiloihin. Uuden päiväkodin raken-
taminen on hankesuunnitelmavaiheessa. Kaupunkiin perustettiin sisäilmatyöryhmä.
Sen tavoitteena on luoda menettelytapaohje sisäilmaongelmien esiintyessä ja ohjeis-
taa käyttäjiä tilojen käyttöön liittyvissä asioissa.
AVAINSANAT:
sisäilman laatu, päiväkoti, terveyshaitta, sisäilmatyöryhmä
ABSTRACT:
This research observes three day-care centers in Huittinen. Research was done with
senses and without harming the structures. Research led to further procedures.
Children from one of the three day-care centers were transferred to other units and
later they were put in temporary premises. The new day-care center is in a stage of
project plan. Indoor team was established in the city. Indoor team has a goal to create
a practical guide in indoor air problems and instruct users in matters relating to the
use of the premises.
KEYWORDS:
indoor air quality, day-care center, health side effect, indoor team

Esipuhe
Lasten ja nuorten oleskelutilojen terveellisyydestä puhutaan paljon. Asia on kansan-
taloudellisestikin merkittävä. Lasten, nuorten ja työntekijöiden terveellisillä sekä tur-
vallisilla oleskelutiloilla voidaan vähentää turhien sairauksien syntymistä ja sitä
kautta terveydenhuollon kustannuksia, sairauspoissaoloja ja näin myös vaikuttaa
vanhempien työssäkäyntimahdollisuuksiin.
Huittisten kaupungissa on kolme päiväkotia sekä muita päivähoidon yksiköitä. Yh-
dessä päiväkodin tiloissa oli havaittu aistinvaraisesti puutteita ja ihmisten oireilua.
Huittisten kaupungin valtuutetut halusivat selvittää kaupungin päivähoidon tasoa ja
tilojen terveellisyyttä jokapäiväiseen oleskeluun. Nämä syyt johtivat kolmen päivä-
kodin sisäilman laadun selvittämiseen aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin
menetelmin.  Jatkotoimenpiteenä Huittisten kaupungin perusturvalautakunta päätti
yhden päiväkodin sisäilman laadun ja olosuhteiden olevan sellaiset, että toiminta
keskeytettiin näissä tiloissa ja järjesteltiin uudelleen.
Työni ohjaajana toimi LT Tuula Putus. Kiitän työni ohjaamisesta, neuvoista ja tuesta
koko tutkimuksen ajalta. Huittisten kaupunkia ja erityisesti esimiestäni Kaisa Virtas-
ta haluan kiittää mahdollisuudestani osallistua sisäilmatutkija -koulutukseen. Kiitok-
set Ari Jyräkoskelle tutkimusaiheesta ja avusta. Kiitokseni kuuluvat myös kollega
Terhi Parkkarille sekä mittauksia tehneille Helena Saariselle ja Kai Yli-Pietilälle.  Kii-
tokseni Helmi Kokotille mainiosta koulutuksesta sekä jaksamisesta meidän kans-
samme. Koulutus oli ainutlaatuinen, aivan loistavat kurssitoverit saattoivat myös
vaikuttaa asiaan. Tyttärelleni Hennalle iso hali ja kiitos käännösavusta. Äidille, isälle,
muille läheisille ja ystäville suuret kiitokset avusta ja tuesta opiskelujen aikana.
Pöytyällä 6.4.2010
Sari Koivusaari
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1 Johdanto
Oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat tilojen fysikaaliset olot, huoneilmassa
olevat hiukkasmaiset tai kemialliset epäpuhtaudet ja niiden pitoisuus sekä tiloja
käyttävien ihmisten mahdollinen altistumisaika ja -tapa näille edellä mainituille sei-
koille. Fysikaalisia tekijöitä ovat rakenteiden kosteus, huoneilman suhteellinen kos-
teus, radonpitoisuus ja -lämpötila, ilmanvaihdon tehokkuus, melu sekä valaistus.
Kemiallisia epäpuhtauksia ovat muun muassa rakennusmateriaalien kemiallisten
aineiden päästöt, huoneilman hiilidioksidipitoisuus sekä tupakansavu.
Ihminen on monimutkainen kokonaisuus, hänen reaktioihinsa vaikuttavat monet
tekijät mm. fyysinen ja kemiallinen ympäristö, psyykkiset ja psykososiaaliset tekijät.
Aivojen vastaanottamista ärsykkeistä voidaan käsitellä vain murto-osa. Tästä johtuen
ihmisen reaktiot voivat olla arvaamattomia. Sisäilman ongelmiin tulisi puuttua heti
niiden ilmaannuttua. Tilanteiden hankaloitumista voidaan ehkäistä nopealla ja asial-
lisella toiminnalla. Ongelmien korjaaminen usein vaikeutuu asian pitkittyessä (Kuk-
konen, 2008).
Tilojen tai sisäilman liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa terveyshaittaa pitkään jat-
kuessaan. Liian korkea lämpötila aiheuttaa väsymystä, keskittymiskyvyn laskua, si-
säilman kuivuuden tunnetta ja hengitystieoireita. Sisäilman liian suuri kosteus voi
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin, pölypunkkien esiintymistä tai homei-
den kasvua pintapölyssä. Sisäilman liian alhainen kosteus havaitaan kuivana huo-
neilmana, josta voi olla haittana limakalvojen kuivuminen ja partikkelien leijuminen
sisäilmassa. Liian korkea melutaso aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, verenpaineen
muutoksia, stressioireita ja muita yksilöllisiä oireita. Liian suuri sisäilman hiilidiok-
sidipitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon alenemista
(Asumisterveysohje 2003). Eristevillakuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengi-
tysteiden ärsytystä, ja saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille (Tossavainen,
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2004). Kosteusvaurio ja niihin liittyvä mikrobialtistuminen lisää hengitystieinfektioi-
den määrää ja aiheuttaa tautitapausten keston pitkittymistä (Putus, 2007).
Lapset, sydän- ja keuhkosairauksia sekä erilaisia allergiasairauksia sairastavat ovat
alttiimpia ryhmiä saamaan haittoja ulkoisista tekijöistä kuin terveet aikuiset. Lasten
herkkyys verrattuna aikuisten herkkyyteen johtuu puolustusjärjestelmän kehittymät-
tömyydestä ja hengitysteiden ahtaudesta (Husman ym. 2002).
Imeväisen, lapsen ja nuoren altistuminen ympäristötekijöille on erilaista kuin aikui-
sen fysiologisten ja biologisten erojen vuoksi, mutta myös siksi että lasten ympäris-
töt, ajankäyttö ja käyttäytyminen ovat erilaisia. Ensimmäisten kolmen elinvuoden
aikana lapsen hengitystiheys on suurempi kuin aikuisen, ja lapsi myös hengittää
painoonsa nähden enemmän ilmaa kuin aikuinen. Tästä syystä altistuminen ilman-
saasteille on painokiloa kohti suurempaa. Suuri merkitys on sillä, että tiehyiden ol-
lessa pienemmät, esim. samansuuruinen turvotus hengitysteissä aiheuttaa lapselle
enemmän oireita kuin aikuisella (Erkkola ym. 2007).
Perheessä vanhempien astma on tärkein lapsen riskitekijä astmaan sairastumiselle.
Geneettistä alttiutta ei kuitenkaan ole kaikilla, tällöin ympäristötekijöiden merkitys
astman kehittymisessä on suuri (Kansallisen allergiatyöryhmän raportti, 2007). Tut-
kimuksessa on havaittu yhteys asunnon oleskelutiloissa olevan kosteusvaurion, nä-
kyvän homeen ja lapsen lisääntyneen astmaan sairastumisen riskin välillä. (Pekkanen
ym. 2007) Aikuisten altistumisesta kosteusvaurioille työpaikoilla ja astman välisestä
yhteydestä on myös tutkimuksia (mm. Karvala ym. 2010).
Lainsäädäntö velvoittaa kuntia järjestämään lasten päivähoidon kaikille päivähoitoa
tarvitseville. Huittisten kaupungissa oli 31.12.2009 alle kouluikäisiä lapsia (0-6 v.) 709
kpl. Näistä lapsista 340 kpl on ollut päivähoidon piirissä. Prosentuaalisesti tämä oli
48 %.
Huittisten kaupungin yhden päiväkodin sisäilman laatua oli alettu selvittää jo ke-
väällä 2008. Yksi valtuustoryhmä teki syyskuussa 2008 päiväkotien tasosta valtuus-
toaloitteen. Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Huittisten kaupunki suorittaa selvi-
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tyksen, josta selviää nykyisten päiväkotitilojen taso ja soveltuvuus päiväkotikäyt-
töön. Valtuustoaloitteen selvitystä annettaessa on hyödynnetty tämän tutkimuksen
mittauksia ja tarkastuksia.
1.1 PÄIVÄKOTIEN TERVEELLISEEN OLESKELUUN LIITTYVÄÄ
LAINSÄÄDÄNTÖÄ
Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaan päivähoidon tulee terveydelli-
siltä ja muilta olosuhteiltaan olla lapselle ja lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopiva.
Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasva-
tustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainois-
ta kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja
lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lap-
sen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.
Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan päiväkotitilat tulee olla kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen hyväksymät. Lain tarkoituksena on väestön ja yksilön tervey-
den ylläpitäminen ja edistäminen. Lain tavoitteena on ennalta ehkäistä, vähentää ja
poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys-
haittaa (terveydensuojelu). Terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa määritellään ter-
veydensuojeluviranomaisen keinot valvoa oleskelutilojen eli myös päiväkotitilojen
terveellisyyttä oleskeluun.
Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Täs-
sä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja
muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin
liittyvät seikat.
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1.2 RISKINARVIOINTI
Sisäilmastoa tulisi aina tarkastella kokonaisuutena. Tarkastelussa tulisi huomioida
sisäilmastotekijät, koettu sisäympäristö sekä toimintatavat rakennuksen ylläpidossa,
sisäympäristöongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa (Kosteusvauriotyöryhmän
muistio, 2009). Vauriotapauksissa on arvioitava tilojen turvallisuus ja terveellisyys.
Riskiarvioinnissa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys.
Taulukko 1. Riskinarviointi, altistumisen todennäköisyys (Kosteusvauriotyöryhmän muistio)
Haitallinen altistuminen epätodennä-
köinen
Ei kosteusvauriota, ei riskirakenteita,
tilat eivät voimakkaasti alipaineisia,
eikä vuotoilmareittejä esim. läpivien-
tien tai kuilujen kautta sisäympäristön
epätavanomaisiin mikrobilähteisiin.
Haitallinen altistuminen mahdollista Kosteusjälkiä (ei näkyvää mikrobikas-
vua), riskirakenteita, korjattu kosteus-
vaurio, tilat ajoittain voimakkaasti ali-
paineisia ja/tai mahdollisia vuotoilma-
reittejä sisäympäristön epätavanomai-
siin mikrobilähteisiin.
Haitallinen altistuminen todennäköis-
tä
Näkyvät vauriot sisäpinnalla, mikrobi-
kasvua materiaaleissa tai ympäröivissä
rakenteissa, poikkeavaa mikrobialtis-
tetta todettu (ilma- tai pölynäyte), tilat
voimakkaasti alipaineisia ja/tai ilmayh-
teys vaurioituneesta tilasta tai raken-
teesta työskentelytilaan.
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1.3 MITTAUSTEN JA MENETELMIEN RAJA-ARVOJA
1.3.1 Andersen 6 -vaiheimpaktori sisäilmamittaus
Sisäilman mikrobimittausten tarkoituksena on selvittää ovatko mitatun tilan sisäil-
man mikrobipitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan
nähden.
Päiväkodeille ei ole olemassa sisäilman mikrobipitoisuuden suositusarvoja. Labora-
torio soveltaa sisäilmanäytteiden raja-arvoille Kansanterveyslaitoksen Kouluraken-
nusten kosteus- ja homevauriot julkaisua 9/2007 sekä Sosiaali- ja terveysministeriön
Asumisterveysohjetta 2003:1.
Asumisterveysohjeen mukaan taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sieni-
itiöpitoisuudet 100 - 500 kpl/m3 viittaavat kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen talvi-
aikana. Jos samalla näytteen mikrobisuvusto on tavanomaisesta poikkeava, mikrobi-
kasvuston esiintyminen on todennäköistä. Jos taajamassa sijaitsevan asunnon sisäil-
man sieni-itiöpitoisuudet ovat talviaikana yli 500 kpl/m3, ne ovat kohonneita ja mik-
robikasvustoon viittaavia.
Aktinomykeetti -itiöiden esiintyminen yli 10 kpl/m3 taajamassa sijaitsevan asunnon
sisäilmassa talviaikana viittaa mikrobikasvustoon rakennuksessa ja sisäilman aiheut-
tamaan terveyshaittaan. Sen sijaan kohonnut bakteeripitoisuus (> 4500 kpl/m3) ei viit-
taa terveyshaittaan, mikäli aktinomykeettejä ei ole todettu, vaan se on osoitus puut-
teellisesta ilmanvaihdosta (Asumisterveysohje, 2003).
Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa, mikrobipi-
toisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa (Asumisterveysohje 2003). Koulu-
rakennusten kosteus- ja homevauriot oppaassa (Meklin ym. 2007) on sisäilman sieni-
itiöpitoisuuden suositeltava raja-arvo 50 kpl/m3 ja mediaanin alle 20 kpl/m3.
Sisäilman poikkeukselliset mikrobisuvut ja niiden % -osuus kokonaispitoisuudesta
voivat olla myös merkkejä mahdollisesta kosteusvaurioista rakennuksessa. Sisäil-
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massa yleisiä sienisukuja ovat Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ja hiivat. Yleisin
ja runsaimmin esiintyvä sienisuku sisäilmassa on Penicillium, muiden sienten esiin-
tymistä valtalajina voidaan pitää epätavanomaisena. Kosteusvaurioon viittaavia
mikrobisukuja, - lajeja ja -ryhmiä ovat mm. Stachybotrys, Trichoderma, Aspergillus ver-
sicolor, Aspergillus fumigatus, Chaetomium, Phialophora, Fusarium ja aktinomykeetit. Osa
näistä edellä mainituista ovat toksiineja tuottavia mikrobeja (Asumisterveysohje,
2003).
1.3.2 Sisäilman hiilidioksidi CO2 -pitoisuuden, suhteellisen kosteu-
den ja lämpötilan pitkäkestoinen mittaus
Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia.
Sisäilman hiilidioksidin määrää pidetään ihmisestä peräisin olevien epäpuhtauksien
indikaattorina. Päiväkodin sisäilman hiilidioksidipitoisuus saattaa kohota suureksi
esimerkiksi lepohuoneessa päiväunien aikana, jolloin ovet ovat suljettuna ja huo-
neessa on paljon ihmisiä. Kohonnut hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa viittaa ilman-
vaihdon riittämättömyyteen.
Hiilidioksidipitoisuudelle ei ole terveydellistä raja-arvoa. Mikäli kuitenkin sisäilman
hiilidioksidipitoisuus ylittää 2700 mg/m3 (1500 ppm), ilmanvaihto ei ole terveyden-
suojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa
voidaan pitää arvoa 2160 mg/m3 (1200 ppm) (Asumisterveysopas 2008).
Asumisterveysoppaan mukaan sisäilman kosteus vaikuttaa muun muassa ihmisen
hikoiluun ja hengitykseen. Liiallinen ilman kosteus edistää pölypunkkien esiintymis-
tä ja aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin, mikä puolestaan lisää mikrobi-
kasvun riskiä (Asumisterveysopas 2008).
Asumisterveysohjeen (2003) mukaan lasten päivähoitopaikoissa huoneilman lämpö-
tilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso on 20 °C ja asunnon suhteellisen kos-
teuden tulisi olla noin 20 – 60 %, joskaan sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista
muun muassa ilmastollisista syistä.
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1.3.3 Ilmavirtojen mittaus
Ilmanvaihdon mittaaminen ja tutkiminen on tarpeen, kun epäillään sen riittämättö-
myyttä tai muita tilan terveellisyyteen vaikuttavia asioita, esimerkiksi vetoisuutta.
Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huoleh-
tia puhtaan korvausilman saannista (Asumisterveysopas, 2008).
Oleskelutiloissa on lähteitä, jotka lisäävät sisäilman epäpuhtauksien määrää. Riittävä
ilmanvaihto poistaa ja vähentää näitä epäpuhtauksia. Ilmanvaihdon lisääminen tar-
peen mukaan on perusteltua mm. saunomisen ja ruoanlaiton yhteydessä.
1.3.4 Pintapölynäyte pyyhintämenetelmällä
Teollisilla mineraalikuiduilla tarkoitetaan teollisesti valmistettuja lasi-, vuorivilla- ja
kuonakuituja. Niitä on käytetty moniin eri tarkoituksiin kuten lämmön-, äänen- ja
tuleneristykseen, suodattimiin, kankaisiin ja erilaisiin lasikuiturakenteisiin. Pyyhin-
tänäytteitä otettaessa muovipussi käännetään nurja puoli ulospäin ja sillä pyyhitään
pintoja, jonka jälkeen pussi käännetään oikeinpäin ja suljetaan huolellisesti. Labora-
toriossa pussin sisältö huuhdellaan tislatulla vedellä ja vesi lasketaan suodattimen
läpi. Työterveyslaitos tutkii elektronimikroskoopilla, sisältävätkö näytteet asbestia,
homesieni-itiöitä tai mineraalikuituja. Usein siivotuilla pinnoilla voi olla tyypillisesti
alle yhdestä pariin kolmeen kuitua/cm². Harvoin siivotuilla pinnoilla kuituja voi
esiintyä muutamasta kuidusta muutamaan kymmeneen kuituun /cm². Pyyhintäme-
netelmää soveltamalla ei kuitenkaan voida ilmoittaa teollisten mineraalikuitujen
tarkkaa määrää esimerkiksi pinta-alayksikköä kohden (Sisäilmayhdistys).
1.3.5 Lattian pintalämpötila ja pintarakennekosteusmittaus
Lattian pintalämpötilaan tulee kiinnittää huomiota päiväkodeissa toiminnan luon-
teen vuoksi. Lapset leikkivät sekä pukevat että riisuvat ulkovaatteita lattioilla istuen.
Veto ja lattian kylmyys voivat pitkään jatkuessaan aiheuttaa terveyshaittaa. Asumis-
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terveysohjeen (2003) mukaan lasten päivähoitopaikkojen lattioiden pintalämpötilan
välttävä taso on + 19 °C.
1.3.6 Melu
Päiväkodin kasvatushenkilöstö on ammattiryhmä, joka kärsii äänihäiriöistä. Päivä-
kodeissa tulisi olla mahdollisimman alhainen melutaso ja hyvä akustiikka kaiunnan
estämiseksi (Sala ym. 2000).
Asumisterveysohjeen (2003) mukaan teknisten laitteiden aiheuttaman yksittäisten
melutapahtumien LAFmax -tason pitää jäädä alle 30 – 45 dB.
1.3.7 Sisäilmastokysely
Sisäilmastokysely luo työterveyshuollolle järjestelmällisen keinon kerätä tietoa työ-
paikkojen sisäilmaston tilasta ja henkilöstön oireilusta (Kallas, 1997).
2 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Huittisten kaupungin kolmen päivä-
kodin sisäilman laatua aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin.
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3 Päiväkotien sisäilman laadun selvitys
Tämän tutkimuksen tarkastuksien ja mittausten tekoon ovat osallistuneet Huittisten
kaupungin tekninen palvelukeskus, ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto.
Ulkopuoliset asiantuntijat ovat tehneet ilmavirtojen mittauksen päiväkodin 2 tiloihin
sekä sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen päiväkodin 3 tiloihin.
Tässä tutkimuksessa huomioidaan vuosina 2007 - 2009 tutkimuksen kohteina olevis-
sa päiväkodeissa suoritetut mittaukset ja tarkastukset.
3.1 LISÄTIETOA PÄIVÄKODEISTA
3.1.1 Päiväkoti 1
Päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää, joissa kummassakin on n. 20 lasta. Lapset
ovat 3 - 6 -vuotiaita.
Päiväkoti on rakennettu vuonna 1972. Päiväkotia on peruskorjattu ja laajennettu
vuonna 1988. Vanhempi osa on Rauma Repolan viipalepäiväkoti, jossa on tuuletettu
puurakenteinen alapohja. Laajennusosa on rakennettu eristetylle teräsbetonilaatalle.
Vanhan osan yläpohja on uusittu vuonna 2008. Kattomateriaalina molemmissa osissa
on konesaumattu peltikate. Seinärakenne on puurunkoinen ja eristeenä on villa.
Päiväkodissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma huoneisiin otetaan ik-
kunoiden yläkarmeihin tehtyjen halkaisijaltaan 8 mm reikien kautta.
Jätevesiputkien materiaali on muovi ja käyttövesiputkien kupari. Putket ovat pääosin
alkuperäiset ja kupariputkissa on ollut pistemäisiä vuotoja.
Tiedossa oleva korjaus on vanhan osan peruskorjaus 5 – 10 vuoden kuluessa. Perus-
korjauksessa tulisi huomioida alapohjan ja ulkoseinien lämmöneristysten parantami-
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nen, ulkoverhouksen ja sisäpintojen uusiminen, varsinkin kosteissa tiloissa. Kiinteis-
tön ilmanvaihtoa tulisi parantaa nykyisten määräysten mukaiseksi.
3.1.2 Päiväkoti 2
Päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää, joissa kummassakin on n. 20 lasta. Lapset
ovat 3 - 6 -vuotiaita.
Päiväkoti on rakennettu vuonna 1987. Päiväkoti on rakennettu eristetylle teräsbe-
tonilaatalle. Sokkelissa on havaittavissa kapillaarisen kosteuden aiheuttamia maali-
ja kalkkivaurioita. Päiväkodin julkisivuun on tehty korjauksia vuonna 2007 ja sade-
vesiviemäröinti on uusittu vuonna 2008. Seinärakenne on puurunkoinen ja eristeenä
on villa.
Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poisto varustettuna
lämmön talteenotolla. Keittiössä on lisäksi erillispoistot. Ilmanvaihtokanavat on
puhdistettu ja ilmamäärät mitattu 10.12.2007. Ilmanvaihto on toiminnassa klo 05 - 17
välisen ajan. Ilmanvaihtolaitteen suodattimet vaihdetaan säännöllisesti kaksi kertaa
vuodessa.
Jätevesiputkien materiaali on pääosin muovi ja käyttövesiputkien kupari tai muovi.
Putket ovat pääosin alkuperäiset ja kupariputkissa on ollut pistemäisiä vuotoja.
Tiedossa oleva korjaustarve on ulkoverhouksen uusiminen 5 vuoden kuluessa. Käyt-
tövesiputkien uusiminen tulee tehtäväksi 10 vuoden kuluessa.
3.1.3 Päiväkoti 3
Päiväkodissa on kaksi päiväkotiryhmää (1 – 2 -vuotiaat ja 3 – 6 -vuotiaat). Lapsia
näissä ryhmissä on vastaavasti 10 ja 20.
Päiväkoti toimii vuokratiloissa v. 1977 rakennetun kerrostalon pohjakerroksessa.
Kerrostalo on rakennettu betonielementeistä eristetylle teräsbetonilaatalle. Yksi päi-
väkotitilojen ulkoseinä on puurakenteinen ja lautaverhottu. Välipohjat ovat betonia,
tilojen katoissa on levyrakenteisia putkikoteloita.
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Päiväkodissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee tiloihin ul-
koseinissä olevista tuuletusaukoista sekä hallitsemattomasti pääovien ja mahdollis-
ten rakennevuotojen kautta. Lepohuoneisiin on asennettu kaksi tuloilman esilämmit-
tävää raitisilmapuhallinta.
Jätevesiputkien materiaali on valurautaa ja muovia, käyttövesiputkien kuparia. Put-
ket ovat pääosin alkuperäiset. Pienten lasten tiloissa on ollut vesivahinko, joka on
kuivattu ja korjattu. Kerrostalon ensimmäisen kerroksen pesuhuoneesta on ollut ve-
sivuotoja päiväkodin tiloihin, mm. henkilökunnan ruokailutilaan ja keittiöön. Kiin-
teistössä tulee tehdä peruskorjaus.
3.2 MITTAUKSET JA MENETELMÄT
3.2.1 Andersen 6 -vaiheimpaktori sisäilmamittaus
Päiväkotien näytteenottopisteet on arvioitu rakennuspiirustusten ja ennen mittauksia
suoritetussa tarkastuksessa aistinvaraisesti havaittujen seikkojen avulla. Näytteenot-
topisteidenarvioinnissa on otettu huomioon myös käyttäjien näkemys asiasta. Pää-
sääntöisesti ilmanäytteitä otettiin niistä huoneista, joissa mikrobihaittaa epäiltiin
esiintyvän. Näytteitä otettiin yhteensä 17 kpl. Päiväkodista 3 suunniteltiin ensin otet-
tavaksi 5 kpl sisäilmanäytteitä, koska tilojen käyttäjät olivat kokeneet sisäilmaongel-
mia. Ko. päiväkodissa näytteenotto uusittiin ensimmäisestä mittauksesta saatujen
tulosten perusteella.
Sisäilman mikrobinäytteet otettiin ajankohtana, joka edusti mahdollisimman hyvin
normaalia käyttötilannetta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että näytteet otettiin hoi-
topäivän aikana. Sisäilman mikrobinäytteet otettiin joko lepo-, ryhmä-, leikki- tai
ruokailuhuoneista.
Sisäilman mikrobinäytteet otettiin Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Asu-
misterveysoppaan ohjeiden mukaisesti. Näytteenottoaika oli 10 minuuttia. Jokaisesta
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näytteenottopisteestä otettiin näytteet sekä sienten että bakteerien kasvualustoille
(MSA ja THG -alustat). Näytteet otettiin talvisaikaan, maa oli jäässä ja lumipeittei-
nen. Sisäilmanäytteet inkuboitiin ja analysoitiin Sastamalan elintarvikelaboratoriossa.
3.2.2 Sisäilman hiilidioksidi CO2 -pitoisuuden, suhteellisen kosteu-
den ja lämpötilan pitkäkestoinen mittaus
Mittaukset suoritettiin oleskelualueelta yhdestä pisteestä n. 1 m korkeudelta lattiasta.
Keskimääräinen mittausaika oli noin kahdeksan tuntia. Olosuhteet mitattiin 10 mi-
nuutin välein. Mitattavat tilat olivat lepo-, ryhmä-, leikki tai ruokailuhuoneita. Mit-
tauksia suunniteltiin tehtäväksi 15 kpl, mutta niistä toteutui 14 kpl. Ulkoilman olo-
suhteet olivat mittauksissa noin - 2- -10 °C, RH 72 – 97 %.
3.2.3 Ilmavirtojen mittaus
Ilmavirtojen  mittaus  on  tehty  päiväkodissa  2,  jossa  on  koneellinen  tulo-  ja  poistoil-
manvaihto. Työterveyshuolto on tutkinut päiväkodissa 3 ilman liikettä savun avulla.
3.2.4 Pintapölynäyte
Pinnat, joista laskeumanäytteet otettiin, pyyhittiin ja annettiin olla näytteenottohet-
keen saakka siivoamatta. Näytteenottoaika oli n. 1 ½ viikkoa. Pinnalle muodostunut
pöly kerättiin muovipussiin. Näytteet lähetettiin analysoitavaksi Työterveyslaitoksen
aerosolilaboratorioon.
Pintapölynäytteitä otettiin lepo-, ryhmä- ja leikkihuoneista yhteensä 7 kpl, joista yksi
oli vertailunäyte akustiikkalevystä.
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3.2.5 Lattian pintalämpötila ja pintarakennekosteusmittaus
Huittisten kaupungin teknisen palvelukeskuksen toimesta tehtiin päiväkoteihin ra-
kenteiden aistinvarainen tarkastus ja lattioiden pintalämpötila- ja pintarakennekos-
teusmittauksia. Mittauksia ei suoritettu niin, että olisi arvioitu rakennuksen vaipan
lämpöteknistä toimivuutta.
Lattioiden pintalämpötilat mitattiin keskeltä huonetta, oleskeluvyöhykkeeltä, aistin-
varaisesti kylmiltä kohdilta ja/tai huoneiden nurkista. Pintakosteusmittauksilla tar-
kastettiin lattioiden, seinien alaosien sekä vesipisteiden ympäristöjen pintakosteutta.
3.2.6 Melu
Työterveyshuolto on mitannut päiväkodin 3 raitisilmapuhaltimien ja kuivauskaapin
puhaltimen melutasoa. Mittaukset on tehty, koska ensin havaittiin aistinvaraisesti
niiden tuottavan suurta melua.
3.2.7 Sisäilmastokysely
Työterveyshuolto on tehnyt päiväkodin 3 henkilökunnalle sisäilmastokyselyn. Si-
säilmastokysely suoritettiin käyttämällä Työterveyslaitoksen lomaketta 1.3 ”Sisäil-
mastokysely työpaikoille”. Oirekyselyjä ei tehty lapsille.
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3.3 TULOKSET
3.3.1 Päiväkoti 1
Sisäilmanäytteet otettiin verstas/leikki-, ryhmä- ja lepohuoneesta. Laboratorion tes-
taustodistuksen mukaan ryhmähuoneen homesienipitoisuus on kohonnut. Sädesie-
ni-pesäkkeiden määrä oli alhainen. Aerobisten bakteerien pitoisuus oli yhdessä huo-
neessa yli 2000 kpl/m3. Päiväkodin 1 sisäilmamittausten tulokset ovat taulukossa 2.
Taulukko 2. Sisäilmamittauksen tulokset (määrä ja suku) päiväkoti 1
Päiväkoti 1 Homesienipesäkkeiden
määrä, kpl / m3, suku
Sädesienipesäkkei-
den määrä, kpl / m3
Aerobiset baktee-
rit, kpl / m3
005, verstas/ leik-
kihuone
30 0 2400
024, ryhmähuone 70 (35 % Penicillium, 35
%  Cladosporium,  10  %
Aspergillus,hiiva,muut)
4 1600
010, lepohuone 30 0 970
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, -suhteellisen kosteuden ja -lämpötilan mittaustu-
lokset ovat taulukossa 3.  Sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli mittauksissa välillä 736
- 1171 ppm. Vanhemman osan ryhmä- ja lepohuoneessa pitoisuudet olivat korkeim-
mat, yli 1100 ppm.
Päiväkodin tiloja tuuletetaan ikkunatuuletuksella, koska ilmanvaihto koetaan puut-
teelliseksi. Tehokas ikkunatuuletus vaikuttaa talviaikaan sisäilman lämpötilaan. Mi-
tattujen huoneiden sisäilman lämpötilat olivat aamuisin + 19,6 - 21,5 °C ja nousivat
päivän aikana + 21,3 - 24,5 °C:een. Huoneiden minimilämpötilat olivat + 16,6 - 21,7
°C.
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Mitattujen huoneiden sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli 14,4 %:n ja 26,2 %:n vä-
lillä.
Taulukko 3. Sisäilman pitkäkestoisen mittauksen tulokset päiväkoti 1
Päiväkoti 1
010
lepohuone
021
ryhmähuone
024
ryhmähuone
025
lepohuone
031
työhuone
CO2 max
ppm
943 998 1104 1171 736
min RH%
maxRH%
min lt, °C
max lt, °C
20
26,2
+17,6
+21,3
16,1
25,2
+19,6
+24,4
15,8
25,1
+16,6
+24,5
14,4
24,8
+16,9
+23,8
16,8
20,7
+21,7
+23
raja-arvot CO2; 1200 - 1500 ppm ilmanvaihto tyydyttävällä tasolla, > 1500 ppm ilmanvaihto ei ole Tsl
mukainen
Pintapölynäytteet kerättiin kahdesta huoneesta, lepo- ja leikkihuoneesta. Työterveys-
laitoksen analyysilausunnon mukaan lepohuoneesta kerätty pöly sisälsi tavanomai-
sia, pääasiassa paperi- ja tekstiilikuiduista sekä hilsehiukkasista koostuvaa huonepö-
lyä. Leikkihuoneen pöly sisälsi tavanomaisen pölyn lisäksi vähäisiä määriä lasivilla-
kuituja (alle 1 paino- %).
Mittaushetkellä lattioiden pintalämpötilat oleskelualueella olivat vähintään välttäväl-
lä tasolla. Huoneiden ulkonurkissa (mm. lepohuoneet) lattioiden pintalämpötilat oli-
vat alhaisemmat. Pintakosteudenilmaisimella tarkastettiin jokainen huonetila, koste-
usvaurioon viittasi keittiön työpöydän päässä ikkunan vieressä olevan puulistan kos-
tuminen.
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3.3.2 Päiväkoti 2
Sisäilmanäytteet otettiin lepo-, ryhmähuoneesta, juhlasalista sekä toimistosta. Kaik-
kien huoneiden homesienipitoisuudet olivat alhaiset, sädesieniä ei todettu, aerobis-
ten bakteerien määrät ovat alle 4500 kpl/m3, mutta kahdessa huoneessa yli 2000
kpl/m3. Sisäilmamittauksen tulokset ovat taulukossa 4.
Taulukko 4. Sisäilmamittauksen tulokset (määrä) päiväkoti 2
Päiväkoti 2 Homesienipesäkkeiden
määrä, kpl / m3
Sädesienipesäkkei-
den määrä, kpl / m3
Aerobiset baktee-
rit, kpl / m3
107, sininen lepo-
huone
7 0 2700
113,punainen ryh-
mähuone
4 0 530
117, juhlasali 15 0 2200
129, toimisto 4 0 640
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, -suhteellisen kosteuden ja -lämpötilan mittaustu-
lokset ovat taulukossa 5.  Mitattujen huoneiden sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli
välillä 869 - 1461 ppm. Kahdessa ryhmähuoneessa ja yhdessä lepohuoneessa pitoi-
suus oli yli 1100 ppm. Yhdessä lepohuoneessa pitoisuus nousi yli 1400 ppm.
Mitattujen huoneiden sisäilman lämpötilat olivat aamuisin alimmillaan välillä + 17,6
– 18,8 °C ja nousivat päivän aikana + 20,7 – 21,2 °C:een.
Mitattujen huoneiden sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli 14,3 %:n ja 21,9 %:n vä-
lillä.
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Taulukko 5. Sisäilman pitkäkestoisen mittauksen tulokset päiväkoti 2
Päiväkoti
2
107
lepohuone
115
lepohuone
105
ryhmähuone
113
ryhmähuone
131
työntekijät
CO2 max
ppm
1183 1461 1140 1107 869
min RH%
maxRH%
min lt, °C
maxlt, °C
17,3
21,2
+18,1
+21,1
14,3
25,2
+17,6
+21,2
21,9
32,2
+18,3
+20,9
17
25,9
+18,4
+21,2
17,2
23,9
+18,8
+20,7
raja-arvot CO2; 1200 - 1500 ppm ilmanvaihto tyydyttävällä tasolla, > 1500 ppm ilmanvaihto ei ole Tsl
mukainen
Ilmavirtojen mittauspöytäkirjassa on mainittu tulo- ja poistoilmalle huonekohtaisesti
sekä mitatut virtaukset että tarvittavat ilmamäärät. Kaikkien tilojen, joista on tehty
myös sisäilman pitkäkestoinen hiilidioksidimittaus, mitatut ilmamäärät verrattuna
tarvittaviin määriin ovat hieman liian alhaiset. Lepohuoneen 115 sekä tulo- että pois-
toilmamäärät ovat selkeimmin alle tarvittavien ilmavirtojen. Tämän voi havaita myös
tämän tilan kohonneesta hiilidioksidipitoisuudesta mittauksessa.
Pintapölynäytteet kerättiin kahdesta huoneesta, ryhmä- ja lepohuoneesta. Työterve-
yslaitoksen analyysilausunnon mukaan huoneista kerätyt pölynäytteet sisälsivät ta-
vanomaisia, pääasiassa paperi- ja tekstiilikuiduista sekä hilsehiukkasista koostuvaa
huonepölyä.
Mittaushetkellä lattioiden pintalämpötilat oleskelualueella olivat vähintään välttäväl-
lä tasolla. Huoneiden ulkonurkissa (mm. lepohuoneet) lattioiden pintalämpötilat oli-
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vat alhaisemmat. Pintakosteudenilmaisimella tarkasteltuna ei havaittu normaalista
poikkeavia tuloksia.
3.3.3 Päiväkoti 3
Sisäilmanäytteet otettiin molempien osastojen ryhmä- ja lepohuoneesta sekä henki-
lökunnan ruokailuhuoneesta (yhteensä 5 kpl). Laboratorion testaustodistuksessa
mainitaan muutamien kosteutta indikoivien mikrobien esiintyminen sisäilmassa.
Niiden esiintyminen viittaa rakennuksessa olevaan epätavalliseen mikrobilähteeseen
(Aktinomykeetit, Fusarium, Chaetomium, Paecilomyces, Absidia). Aerobisten bakteerien
määrä on yhdessä huoneessa yli asumisterveysohjeen suositusten ja kahdessa huo-
neessa yli 2000 kpl/m3. Yhdessä huoneessa aktinomykeetti -itiöitä esiintyi yli 10
kpl/m3. Sisäilmamittausten tulokset ovat taulukossa 6.
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Taulukko 6. Sisäilmamittauksen tulokset (määrä ja suku) päiväkoti 3
Päiväkoti 3 Homesienipesäkkeiden
määrä, kpl / m3, suku
Sädesienipesäkkei-
den määrä, kpl / m3
Aerobiset baktee-
rit, kpl / m3
3-6 v. ryhmähuone 40 (Penicillium 83%,
Aspergillus 17%)
0 2600
1-2 v. ryhmähuone 50 (Penicillium 73%,
Aspergillus 13%, Clado-
sporium 7%, Paecilomy-
ces 7%)
0 5400
ruokailuhuone 45  (Absidia ylikasvu) 0 1000
3-6 v. lepohuone 75 (Cladosporium 81%,
Penicillium 10%, Fusa-
rium 9%)
4 860
1-2 v. lepohuone 60 (Penicillium 70%,
Aspergillus 18%, Clado-
sporium 6%, Chaetomi-
um 6%)
14 2700
Päiväkodin 3 sisäilmanäytteet uusittiin samoista tiloista kuin ensimmäisellä kerralla.
Laboratorion testaustodistuksen mukaan ruokailuhuoneen homesienipitoisuus on
kohonnut, joidenkin mikrobien esiintyminen sisäilmassa viittaa rakennuksessa ole-
vaan epätavalliseen mikrobilähteeseen (Aktinomykeetit, Chaetomium). Aerobisten
bakteerien määrä oli yhdessä huoneessa yli asumisterveysohjeen suositusten. Uusin-
ta sisäilmamittausten tulokset ovat taulukossa 7.
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Taulukko 7. Sisäilmamittauksen tulokset (määrä ja suku) päiväkoti 3, uusinta
Päiväkoti 3
uusinta
Homesienipesäkkeiden
määrä, kpl / m3, suku
Sädesienipesäkkei-
den määrä, kpl / m3
Aerobiset baktee-
rit, kpl / m3
3-6 v. ryhmähuone 10 (Penicillium 67%,
Aspergillus 33%)
0 1800
1-2 v. ryhmähuone 35 (Penicillium 50%,
Aspergillus 40%, Chae-
tomium 10%)
0 920
ruokailuhuone 200 (Penicillium 84%,
Aspergillus 16%)
7 940
3-6 v. lepohuone 15 (Penicillium 50%,
Cladosporium 50%)
0 300
1-2 v. lepohuone 60 (Aspergillus 36%,
Penicillium 29%, Clado-
sporium 29%)
7 5100
3.3.3.1 Päiväkodin 3 sisäilmanäytteiden kosteusvaurio-
indikaattoreita
Aktinomykeetteihin kuuluvat Streptomyces -suvun bakteerit.  Näitä bakteereita esiin-
tyy luonnossa, mutta ne indikoivat myös kosteusvaurioita. Osan Streptomyces -suvun
bakteereista on todettu tuottavan kosteusvauriorakennuksessa ihmiselle myrkyllistä
toksiinia, valinomysiiniä.  Talvikuukausina otetuissa ulkoilmanäytteissä ei tutkimuk-
sen mukaan ole esiintynyt aktinomykeettejä (Laitinen ym. 2000).
Chaetomium -suvun homeet indikoivat rakennuksissa esiintyessään kosteusvauriota.
Chaetomiumin ei ole todettu tutkimuksissa olevan yleinen kosteusvauriorakenteissa
esiintyvä mikrobi, vaan sitä on havaittu yleensä pitkäkestoisissa ja vakavissa koste-
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usvaurioissa (Putus, 2009). Chaetomium -suvun homeet voivat tuottaa toksiineja kas-
vaessaan kosteusvaurioituneessa rakennuksessa (Salkinoja-Salonen, 2009).
Fusarium -suvun homeet indikoivat rakennuksissa esiintyessään kosteusvauriota.
Monet Fusariumit tuottavat myös toksiineja ja ovat allergisoivia. Fusariumit eivät
useinkaan esiinny asuinrakennuksissa, kosteusvaurioissa tai sisäilmanäytteissä. Ta-
vanomaisesta poikkeavana voidaan pitää yksittäistäkin pesäkehavaintoa, kulkeutu-
misen mahdollisuus maatalousympäristöstä kuitenkin huomioitava (Putus, 2009).
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, -suhteellisen kosteuden ja -lämpötilan mittaustu-
lokset ovat taulukossa 8.  Mitattujen huoneiden sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli
välillä 1049 - 2180 ppm. Työntekijöiden ruokailutilassa oli mittaushetkellä palaveri,
joten ovi käytävään oli suljettuna.
Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poisto. Tiloja tuuletetaan tar-
peen mukaan. Tehokas ikkunatuuletus vaikuttaa talviaikaan sisäilman lämpötilaan.
Mitattujen huoneiden sisäilman lämpötilat olivat aamuisin + 18,4 - 21,4 °C ja nousivat
päivän aikana + 20,6 - 25 °C:een.
Mitattujen huoneiden sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli 14,4 %:n ja 34,9 %:n vä-
lillä.
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Taulukko 8. Sisäilman pitkäkestoisen mittauksen tulokset päiväkoti 3
Päiväkoti
3
3–6 v.
lepohuone
ruokailu
työntekijät
1-2 v.
lepohuone
1-2 v.
ryhmätila
CO2 max
ppm
1049 2180 1152 1157
min RH%
maxRH%
min lt, °C
max lt, °C
14,4
20,9
+18,4
+20,6
21,8
32,8
+20,7
+25
17,4
24,1
+20,9
+22,2
24,6
34,9
+18,6
+21,8
raja-arvot CO2; 1200 - 1500 ppm ilmanvaihto tyydyttävällä tasolla, > 1500 ppm ilmanvaihto ei ole Tsl
mukainen
Pintapölynäytteet kerättiin kahdesta huoneesta, ryhmä- ja lepohuoneesta. Työterve-
yslaitoksen analyysilausunnon mukaan lepohuoneesta kerätty pöly sisälsi tavan-
omaisia, pääasiassa paperi- ja tekstiilikuiduista sekä hilsehiukkasista koostuvaa huo-
nepölyä. Ryhmähuoneen pöly sisälsi tavanomaisen pölyn lisäksi vähäisiä määriä se-
kä vuorivillakuituja (alle 1 paino- %) että kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä.
Mittaushetkellä lattioiden pintalämpötilat oleskelualueella olivat suurimmalta osal-
taan alle välttävän tason, +16 - 18 °C. Huoneiden muissa osissa lattian pintalämpöti-
lat olivat alhaisempia. Lapset pukevat eteisissä ulkovaatteita lattioilla istuen. Näiden
lattioiden pintalämpötilat olivat vain + 13 °C. Ikkunoiden läheisyydessä havaittiin
vedontunnetta.
Mitattaessa pintakosteudenilmaisimella lattioita havaittiin useita normaaleja korke-
ampia arvoja. Kerrostalon ensimmäisen kerroksen pesuhuoneesta on ollut vesivuoto-
ja päiväkodin keittiöön ja henkilökunnan ruokailutilaan. Tästä syystä pintamateriaa-
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leja on jouduttu uusimaan silloin tällöin. Osa ruokailutilan sisäkaton levyistä havait-
tiin kosteusvaurioituneeksi.
Työterveyshuolto on tehnyt käynnin päiväkoti 3 tiloihin. Työterveyshuollon rapor-
tissa mainitaan muun muassa seuraavia asioita;
? kuivauskaapin puhallin aiheuttaa 3-6 -vuotiaiden osaston tuulikaapissa äänen
voimakkuuden 70,5 dB, viereisen eteisen melutaso oli 61 dB. Itse puhaltimen me-
lutaso oli 82 dB.
? 3-6 -vuotiaiden lepohuoneessa raitisilmanpuhaltimen melu oli 42 – 62 dB. Puhal-
timen käyttö on vähäistä melutason vuoksi.
? 1-2 -vuotiaiden lepohuoneen raitisilmapuhallin oli rikki, eikä sen puhallusnope-
utta voinut säätää. Melutaso oli 58 dB. Puhaltimen käyttö on vähäistä melutason
vuoksi.
? jatkosuosituksena mm. sisäilmakysely kaikille työntekijöille.
Työterveyshuolto teki päiväkodilla 3 sisäilmakyselyn, jossa esille tulleita asioita oli-
vat veto, tunkkainen (huono) ilma, riittämätön ilmanvaihto, melu, haittaava pöly tai
lika ja heikko valaistus. Sisäilmakyselyssä selvitettiin myös viimeisen kolmen kuu-
kauden aikana olleita oireita ja oireiden liittymistä työympäristöön. Jokaviikkoisia
oireita havaittiin eniten ihon ja nenän, kurkun sekä silmien kohdalla: kuivuutta, ärsy-
tystä ja käheyttä. Pään raskautta, väsymystä ja päänsärkyä todettiin myös. Yli puolet
näitä oireita joka viikko tai joskus kokevista yhdisti ne työympäristöön, käheyden ja
kurkun kuivuuden osalta kaikki kyselyyn vastanneet.
Edellä esitettyjen tulosten sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella päiväkodissa 3
suositeltiin ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiä lisätutkimuksia.
Lisätutkimuksen suorittajan kuntotutkimuksesta laaditussa raportissa suurimpana
ongelmana sisäilman kannalta pidettiin puurakenteisen ulkoseinän vaurioitumista ja
sen ilmavuotoja. Toisena vakavana puutteena pidettiin pintakosteudenilmaisimella
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havaittua lattioiden kosteuspitoisuutta, jonka seurauksena sisäilmaan erittyy suurel-
la todennäköisyydellä haihtuvia ja samalla ärsyttäviä aineita.
3.4 JOHTOPÄÄTÖKSET
3.4.1 Päiväkoti 1
Päiväkodissa suoritettujen tarkastusten, tutkimusten ja mittauksien perusteella voi-
daan todeta, että ilmanvaihto on osin riittämätön. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on
mittauksissa terveydensuojelulain mukaisen tyydyttävän tason rajoilla. Ongelmaksi
voi muodostua se, etteivät tuloilman reitit ole hallittuja. Jos jostakin syystä tiloihin ei
tule riittävää määrää puhdasta korvausilmaa tuloilma-aukoista, korvausilma tulee
tällöin tiloihin mahdollisten rakennevuotojen kautta. Sisäilman tunkkaisuus vanhas-
sa osassa voi olla merkkinä tästä. Tiloihin tulee hankkia koneellinen tulo-
poistoilmanvaihtojärjestelmä. Sisäilmanäytteen kohonnutta pitoisuutta ei voida pitää
vielä poikkeavana, koska suvusto ja % -suhde ovat ns. normaalit.
Pintapölynäytteissä esiintyneet vähäiset määrät lasivillakuituja ovat todennäköisesti
peräisin eteisen käytävän listoittamattomista akustiikkalevyistä. Akustiikkalevyjen
tulee olla eheät ja listoitetut.
3.4.2 Päiväkoti 2
Päiväkodissa suoritettujen tarkastusten, tutkimusten ja mittauksien perusteella voi-
daan todeta, että ilmanvaihtomäärien säätäminen tai virtausten tehostaminen muu-
ten on aiheellinen toimenpide. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee osassa mita-
tuissa tiloissa liian korkeaan pitoisuuteen.
Sokkelin kuivumista on seurattava ja toimenpiteisiin ryhdyttävä ellei kuivuminen
etene normaalisti.
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3.4.3 Päiväkoti  3
Päiväkodissa suoritettujen tarkastusten, tutkimusten ja mittauksien perusteella voi-
daan todeta, että ilmanvaihto on riittämätön. Tiloissa on koneellinen poistoilman-
vaihto. Ongelmaksi voi muodostua se, etteivät tuloilman reitit ole hallittuja. Kunto-
tutkimuksessa on todettu puurakenteisen ulkoseinän vaurioituminen ja sen ilma-
vuodot. Rakenteissa olevat epäpuhtaudet päätyvät ilmavuodon mukana sisäilmaan.
Sisäilmamittauksissa ja niiden uusintamittauksissa todettiin sisäilmassa kosteusvau-
rioon viittaavia mikrobisukuja, kohonneita homesienipitoisuuksia, sädesieniä sekä
kohonnut bakteeripitoisuus ja sädesieniä samassa tilassa. Kohonnut bakteeripitoi-
suus viittaa myös riittämättömään ilmanvaihtoon.
Pintapölynäytteissä esiintyneet vähäiset määrät lasivillakuituja ovat todennäköisesti
peräisin listoittamattomista akustiikkalevyistä. Akustiikkalevyt tulee listoittaa ja
mahdolliset rikkinäiset asbestilevyt poistaa. Yhdessä pintapölynäytteessä todettiin
vähäisiä määriä vuorivillakuituja ja kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä. Tulok-
set viittaavat rakenteissa oleviin ilmavuotoreitteihin.
Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on yhdessä tilassa terveydensuojelulain mukaisella
tyydyttävällä tasolla ja kahdessa tilassa pitoisuus on tyydyttävän tason rajoilla. Si-
säilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus ja aerobisten bakteerien suuri määrä viittaa-
vat riittämättömään ilmanvaihtoon.
Lattioissa on todettu kosteutta pintakosteudenilmaisimella kahden eri tahon teke-
missä mittauksessa. Kosteusvaurioihin liittyy myös kemialliset päästöt. Kosteus voi
aiheuttaa tasoitteissa, liimoissa ym. rakennusmateriaaleissa olevien yhdisteiden ha-
joamisen haitallisiksi yhdisteiksi. (Jantunen ym. 2005). Tässä tutkimuksessa ei ole
mitattu haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisäilmasta.
Lattioiden pintalämpötilat ovat oleskelualueella liian alhaisia. Tiloissa koetaan ve-
dontunnetta. Pitkäaikainen altistuminen vedolle voi aiheuttaa terveyshaittaa.
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Päiväkodin yläpuolella olevista asuntojen kylpyhuoneista tulee putkivuodoista vettä
mm. keittiöön ja työntekijöiden ruokailutilaan. Vesivuodot ovat hygieeninen ja ter-
veyshaitta. Vesivuodot aiheuttavat jatkuessaan myös rakenteissa ongelmia.
Tutkituista päiväkodeista päiväkodin 3 tilat olivat sellaiset, jossa todettiin monia
puutteita. Kohteen riskinarvioinnissa haitallinen altistuminen on mahdollinen tai
jopa todennäköinen.
4 Jatkotoimenpiteet
Päiväkodissa 1 ja 2 suoritettujen tarkastusten, tutkimusten ja mittauksien perusteella
voidaan todeta, että ilmanvaihto on osin riittämätön. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus
on mittauksissa terveydensuojelulain mukaisen tyydyttävän tason rajoilla.
Päiväkodissa 1 ongelmaksi voi muodostua se, etteivät tuloilman reitit ole hallittuja.
Tiloihin tulee hankkia koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä.
Päiväkodin 1 pintapölynäytteissä esiintyneet vähäiset määrät lasivillakuituja ovat
todennäköisesti peräisin eteisen käytävän listoittamattomista akustiikkalevyistä.
4.1 PÄIVÄKOTI 3
Huittisten kaupungin perusturvalautakunta päätti siirtää päiväkodin 3 toiminnan
tiloissa havaittujen epäkohtien perusteella tilapäisesti kaupungin muihin päivähoi-
toyksiköihin. Todettiin myös, etteivät päiväkodin 3 tilat enää sovellu päiväkotikäyt-
töön. Päiväkoti 3 jatkoi toimintaa 14.9.2009 alkaen vuokratuissa väliaikaisissa tiloissa.
Uuden päiväkodin rakentaminen on hankesuunnitelma vaiheessa.
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4.2 SISÄILMATYÖRYHMÄ
Näiden tutkimusten ja toimenpiteiden jälkeen teknisen palvelukeskuksen toimesta
Huittisten kaupunkiin on perustettu vuonna 2009 sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyö-
ryhmän jäseniä ovat talonrakennusinsinööri, työsuojelupäällikkö, kaupungin henki-
löstön työterveyshoitaja ja terveystarkastaja. Lisäksi mukana voi olla kulloisenkin
käsiteltävän kohteen edustus. Jo perustamisvuotenaan sisäilmatyöryhmä kokoontui
kolme kertaa. Sisäilmatyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja selkeyttää toimintata-
poja mahdollisissa sisäilmaongelmissa.
4.3 MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMAONGELMISSA
Sisäilmatyöryhmän tavoite vuodelle 2010 on luoda kaupungille toimiva ja luottamus-
ta herättävä menettelytapaohje sisäilmaongelmissa, edistää tilojen terveellisyyttä se-
kä tehdä ohjeistus kiinteistön käytöstä käyttäjille. Kaupungin omistuksessa tai hal-
linnassa olevien tilojen esimiehille on tarkoitus järjestää koulutusta siitä, miten käyt-
täjät voivat itse vaikuttaa toiminnallaan parempaan sisäilman laatuun.
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